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V I F R N f S 
11 de Febrero 
8 
|3 A á « f^ í^nfo l 
N us tn 7 4 
1 D I A R I O N A C I O 
Oficial de Guerra 
Parte oficial de guerra del (h iarul Qtntral 
del Qene ia l í s i ino correspondiente al día de hoyt 
En el frente de Alfombra ha continuado la 
actividad de nuestras tropas. 
Un destacamento enemigo, qu~ ha intentado 
aproximarse a nuestras linca?, cstab ecidas ea el 
río, ha sido completamente aniquilado por el 
fuego de nuestras ametralladoras. 
200 hombres, resto de un batallón rojo diei-
mado en los brillantes cimbites de Argente*, 
ha sido lodeado y apresad© per nur stros soláa 
dos en la Sierra Palomera, en que se h ibía re-
fugiado. Muestran su admiración v extrañí za 
ante el buen trato y excelente alimenta ión que 
recibon, como consecuencia de la campaña de 
difamación y calumnias a que les tienen some-
tidos. 
Un intenso de ataque eaemigo a auestrai 
posiñones ai Sur de Viilaiba bajr», fué deshecho 
con enormes pérdidas para los que lo realizaron 
JLl número de ar nas cogida-> en el C jmpo de 
batalla aumenta con.t ¡ntemente. Entre el arma-
mento recocido hoy, figuran 150 fuciles, 10 am?-
tralladoras, 3 morte os y un cañón anti carro. 
Sólo en un reconocimiento efectuado en la 
tarde de hoy, se han recocido, en cinco nuevos 
dep'sitos descdbier:os, 600 toneladas de p o-
^ectiles de todas dates y numeroso matciial de 
sani lad. 
Salamanca, r e de febrero de J93&. Segunda 
Año Triunfa l . 
Prosigue, victoriosa, la acción de nuestras tropas 
Un intento de ataque enemigo a nuestras posiciones al Sur de 
Villalba Baja^ fué deshecho 
En cinco nuevos depósitos descubiertos, se recogen seiscientas 
toneladas de proyectiles 2 J : / ^ 
Ayuda a los rojos Próximo e impor- Campaba con-
tante debato en la tra Alemania en 
Cámara Franoeia 
París.—El día 18 habrá en 1*. 
Cámara francesa un gran deba 
te sobre la política exterior. 
Los distintos grupos parla-
mentarios se reunirán estos días 
para examinar la situación, 
principalmente en lo qus respec 
ta a los acontecimientos d© Ale 
manía. 
Corre el rumor de que un di-
r r a n c i * 
Berlín—Un periódico berli-
nés, comenta con indignación la 
noticia de que se han fijado car 
teles en los muros de los edifi-
cios de París, en los que figuran 
escuadrillas de aviones alema-
nes bombardeando Paría. 
Esta propaganda está a car-
go de los partidos republicanos, 
con vistas al rearme aéreo. E l 
La repatriación ch 
niñes españoles y la 
Cámara de los Co-
ir unes 
Londres.—El Sr. Edén, minls-
, tro de Relaciones Exteriores de 
I Gran Bretaña, declaró ayer tar-
j de en la Cámara de los Comu ] Roma.—SI dieno romano 
I nes, que ei agente británico en «Ucrna 
Bübao está satisfecho del modo 
como se ha hecho la repatria-
ción de los niños vascos. 
Diversas naciones prestan ayu* 
da en armas y víveres a los ro-
jos espafi oles 
Oesconfísd de ias imita^yues 
putado de derechas interpelará 
al Gobierno sobre cierta corree periódico declara que estoe car 
pondeneda reproducida por ai- teles constitujen una ofensa al 
gunos periódicos franceses, que gobierno y a la nación alema-
provocó indigoAción 7 protes- na. Confía que el gobierno fran 
tas en Alemania. j0*3 dAr¿ orden P8^ í**11 
j quitados injaediatamente, 
£don y ol Condo^róx¡ína rcunlóa dr 
tirandi^oottíoron. lM arquitcctos {allG. 
eun s o D r e l a n o ] 
i n t o r v e t t O í o n 
Digámoslo con una frase feliz 
que puso en boga la propagan-
da publiclc xia. "LMScollaad de 
las imitaciones". Desconñad de 
los que dicen estar unides a 
nosotros—y tal vez lo digan sin 
LíOU'Oj.uto.—oci cuiiiuijuoii que 
ei muiisu-o del ExioAior brit»« 
meo, lúr. Eúen y ei emoajaoor 
itaiiano. Coxi^e Graudi. nan ce-
ieorado una larga enuevisia so 
bre la política de no interven-
ción. 
-En los círclos bien infonua-
sea poderosa y respetada en el 
mundo, sin timabas ni Lutelas ex-
uanas y, por ietcaiiH», iiuie. x 
es el caso que a los rojos no se 
les cae de los labios—siempre 
de labios para afuera, claro—la 
reserva, poique un espejismo de palabra Libeitad, con mayúscu- ae dice, que se han lograüo 
última hora se lo haga cieer la y todo. Pero todos sabemos ciertos progresos en este asun. 
así—pero demuestran en sus lo que significa realmente esa to, pues durante la entrevista 
hechos y en sus palabras, que aspiración a la que tan mal cua- han sido soslayadas algnss di-
aunque es tán unidos, no están dra el apodo, el pseudoapodo, e. 
identificados con esa plena iden- lal^o p.e nominal en que se apo-
ya. Su Libertad encubre, en ios 
dirigidos, el libeitinaje, y en los 
diligentes, i i servil sumisón a 
loa poderes extranjeros de las 
iiuciüacionales, a la dictadura 
manda ta de la U. R. S. S. 
auanao su» reve^auontg so-
bre la inteivención extraoje-
1 ra en favor de loa r«joa eapa-
i úoiei, dedica sus pruebas a 
Este atente, anadió, asegura ia |lyU¿a prestada per etxos 
qne las autoridades vascas h«n}pftlttCi ^dUtmios que Francia. 
tificación, total, absoluta, sin 
leaervas, que demanda imperio« 
camente la disciplina falangista 
a un tiempo religiosa y militar, 
íérvida y castrense. 
Desconfiad especialmente de 
quienes afirman con una sonrisa 
&u suficiencia: 
—A mí, todo me parece muy 
bien, pero, eso del "camarada" 
y del tuteo...! 
En la Falange no hay, no hu-
bo nunca, peros que valgan. 
Quisimos que el que nos acepta» 
fa. como el que nos rechazara, 
lo hicieran en bloque compacto, 
integi amenté. Unica forma do 
Babei con ia claridad meridiana 
0.ue exige nuestra norma, quien 
cra de veras amigo, del mismo 
"iodo que mucho antes de tra-
düeirse la guerra al campo de ba 
sabíamos quiénes eran loa 
eQeiniSo3 de España y nuestros. 
'Biso" de camarada tiene 
ma8 importancia de lo que su-
perficialmente pudiera parecer. 
Muestra hermandad reclamaba 
1111 nombre, una denominación 
^mún que no se podría confun-
^ nunca con la apelación de 
j08 "de enfrente" aunque la pa 
labra fuese idéntica. Porque ni 
P01" su contenido ni por su tono 
86 pronunciará j amás ¡ jamás 
Conio la pronuncian ellos. 
¿Cuántas veces se ha dicho 
el frente rojo "yo no cumplo 
U orden del "camarada" H o B 
jorque me parece una barbar!-
^ > o simplemente "porque 
da la gana" ? Pues se ha 
^ i d o miles y miles de veces. 
^ n ninguna ocasión se ha puea-
Cn duda, ni mucho menos 
**acatado en nuestro campo la 
t en de un camarada superior 
J grado a lo» encargado» de 
M e c e r l a , 
duchamos 
rft_Ud d« nuestra Patria. Que-
^ fo^ar una «spaña qu« 
ficultades existentes. 
¿hs ol barco que 
secuestró ai M moa-
Jador soviético en 
Bucaresi? 
| Bu cares t.—óegún las últimas 
Y por esa aparente confusión noticias, parece que por fin ha 
de los nombres—que nada tie- llegado a Odesa un vapor sovié 
nen que ver en éste, como en eltiCo que abandonó el puerto de 
otro caso, con los conceptos— Costanza en circunstancias mis 
¿ íbamos a renunciar a que la teriosas. E l mismo día que el re 
Patria libre, compusiera uno de presentante soviotico en Buaa-
ios términos indeclinables de la rest desaparecía sin dejar ras-
trinidad de nuestras supremas tro, 
consigna» ? 
Muchas de las gentes de mi tos, pero que bien empleado, no : QQ 
generación, habrán aprendido a menoscaba jamás ia dignidad m \ 
leer —y lo recordarán— en un 61 respeto debidos. Y el que' 
übro escolar que es llamaba el cumpie rigurosamente el jura-
Camarada". mentó de la Falange no lo era-
Sonreía una silueta infantil pieará mal, no podrá confundir 
en la policromía de su cubierta, io ningún caso con la expre-
y ésta silueta Infantil a su vez »ión de un igualitarismo liberta 
un libro en la mano que repro- rio <iue es por definición y por 
ducía exactamente, como en un realización, el polo opuesto de 
espejo, su misma imagen coa nuestra doetrina y de nuestroe 
otro libro idéntico en la mano setos. 
donde se suponía —la tinta l i to ; acallar a toda» lucee la 
gráfica no daba lugar a más de-: inaceptable disconformidad d*» 
talle— que la serie de loa cama' lo» que previenen contra el cm-
radaa se repetía hasta lo tnfi-: pieo del "tú", basta y sobra un 
gistas 
Burgos. — ra ra atender a 
asuntos lelacíonados con su pro 
lesión, B« reunirán en Burgos 
ios oías 11, 12 y 13 del actual, 
todos los.arquitectos d© España 
afiliados a Falange Española 
TracUcionalista y d« las J.OJSÍ-S. 
£1 ministro de Orga-
nización sindical, sa-
luda a los sindicatos 
burgos.—El muúst ro de Or-
ganización Sindical, Sr. Gonsá-
xez Bueno, ha dirigido a los Sin-
dicatos de Falange Española 
i ralicionalista y de las J.O.N-¿>. 
el siguiente mensaje de saluta-
ción : | 
"Contesto a vuestra» znaxü-
lestaciones de adhesión y salu-
do con otra llena de ardiente en-
tusiasmo por la obra nacional-
sindicalista que realiza: em os, 
contribuyendo a poner en prac-
tica las doctrinas de nuestro 
xMovuniento, bajo la dirección 
oaprema de nuestro Caudillo, 
. ^ .nba España!" 
JDOQ Nicolás Fran-* 
llevado el asunto debidamente y 
que lo» niños han sido entrega-
do» a sus padres. 
Según ios roj«s ne-
cesitan eaúones y 
aviones y la ayuda 
inmediata del ex-
tranjero 
Pai í s .—"üeuvre" dice que 
Negrín ha declarado a un social ^ 
demócrata francés que la Espa-
ña soviética tiene necesidad de i 
... . Jt 
artillería y aviación. Declaió 
que la victoria de la España ro-
ja depende de sus amigos en el 
extranjero. La España bolché-
vique ha comprado a la U.R.S.S. 
y a otros países, gian cantidad 
de material de guerra, pagán-
dolo en oro y los países amigos, 
tienen el deber de dejar paso a 
Lodo el material de guerra a la I 
España soviética. 
Kcspecio a ios VOIUQUIIO» 
ei periódico hsce recordar !&» 
onciuas para ei itciuiamienio 
cianaesiimo dcMCubitrU» bidn 
rccientemttBte cm Austria j 
anua y atflaia ÍM aotmua-
de» e« loi agctttei íraaco-ao-
•léticos en Yo^oaaiaTii*. 
Oda xifareiiicia ai contra-
baa&o de ai mea, ei penoaicc 
IMUICA ia c zutcncia en JLon* 
dren é t una kyaeaaa, ia cua¿, 
boitmente en uicitmifte 
Bteüo, i.tio 45 barbos lnUai-
j cu» y aos d» oua» cacioi-a-
i VÁ C-ZH , para - eL_Jiaü a o dr 
aimas para ia ü̂ pAÚ* toja. 
fesisieu Uüiuieü uiraa SO' 
ciedaaes en Juonares, aesti-
aaaas al Qtismo üa. Xudos 
taíOi or^anisMOS eitán en 
estrecha reiaciou con ao» im-
jporiantts tnu&adc» írdiáCeBa» 
Homenaje de Astu-
rias a Ovieao 
D«ra el •ráf;̂ © clsndestmo. 
Vaiios pasu botes biiiánicoi 
rea izan ei contrabando pos 
c u e n ta de organizacione • 
francesa!. 
Ertra les que figuran en 
Londres p&ra ei cosatrabando 
de armas para ios rojos, el 
peí iódico señala una que ea 
la prinsera quincena de enero 
ver ció meresneias a ios rojos 
es añolts por va or de veinte 
mlUones de liras. 
En Bé'gin», ei 27 de enero, 
una coviaíón mi itar roja, 
firmó en Bruselas un contra* 
to psra ei sunainis ro de dos 
mil fusiles M*usser, 500 pía* 
totas, 400 01 ü c*rtachos par i 
fusil y 20.0(0 para pistola. 
m vio0presidente ;^ : r^^.p;oJ"Sodtó 
d © Í C o S S d j O l*ecÍM 8^I1<lluBü <LOmeMAj< qae n í -
as loaa Astutia» a M capitAi| 
hacienáo patenta aeuittaua* 
por alcansar, con 
la grandeza, la 11-
nito. 
Esta cadena, ésta multiplica-
ción indefinida de ecos visuale», 
fué la primera aoción con el 
concepto de camaradírriay de ca 
marada entró en nuestra Inteli-
gencia de niños: la amistad fiel 
de un libro por el que penetrá-
bamos en el mundo del conoci-
miento, del Beber, del entender 
y del amar al mundo animado 
e inánime. ¿ Córruo va a euperpo 
nerse —en e4 caso citado como 
en otro» mucko» parecidos—el 
empleo esporádico del térmtmo 
por parte de nuestros ecretnigo». 
a aquella primera noción graba 
da tndeleblemeaite ea nuestra 
memoria de un modo Intuitivo 
y exacto? 
Otro tanto sucede con el tu 
teo de amistad y confianza, del 
intimidad d» Mea» y eentimiaR 
argumento: el de que asi se tc 
habla a Dios en las oracionee, 
sin que por ello los creyentes 
sientan menguados, sino antes 
bien acrecidos dos valorea espi-
rituales de cercanía y de amor, 
oon fiüatae y fraternos laxos oe 
canfianxa, au respeto y su de-
vodóa. 
Desconfiad de las imitaciones 
de las r*ini*AM azulea teñidas o 
desteñidas que oponas di paro 
de ua Gc/blm y eospechoso raya 
ro al " tú" y al "camarada". Es 
que ignoras que en la Falange 
aay ua eoacepto irr»ToaaWl» de 
Jerarquía, donde ala at formu 
lario del "usted" y del "distán 
guido señor" la camaradería y 
ia Itermandad se desenvuelven 
en el rigor de ia disciplina aaás 
sutil, exquisita y perfecta. 
Al#*ede Marqneíie 
vistea i f zona 
del Protectoracto 
£ s p a ñ 9 A 
Tetuán.—bu xuxcelencia don 
rr^colás Franco, siguiendo su 
pro»rama de mita, esturo aa 
¿•¿arache y Álcaaai quivir, siendo 
recibido «n ambas poblacióne» 
por inmensa muchedumbr» qu» 
le Ac lamó con entusiasmo, de-
mostrando su adhesión a la Es-
paña nacional y ai Caudillo 
Franco, 
Entre loa musulmanes de las 
oís untas cabilas que durante al 
trayecto se encontraron en los 
puntos de la misma para cum-
plimentar a Su Excelencia, asi 
como los qua le recibieron an las 
dos altadas poblaciones, suman 
más da 20.000, siendo en extre-
mo amocionante al desfila de las 
cofradías de A ieazarq uivir. Des-
filaron aaás da 5.000 musulma-
nes, brasa en alto y al f r i t o de 
,íYamce! ¡Arriba Espala! 
• Su regreso de las dos pê  
bladoaes citadas, Su Excelencia 
visitó al cuartal de Kegalaras, 
donde fué absequiade eaa un 
viae Aa koaor. 
Le visita de Su Excelencia a 
b e visitas 
Burgos. — hA Vicepresidente 
del Gobierno, recibió an su des-
pacho a loa ministros del Inte-
rior, Industria y Comercio y 
Obras Públicas. 
Además recibió la visita del 
Delegado Apostólico, Monseñor 
Antoniutt i y al presidente y 
consejeros del Banco Hispano^ 
Americano. 
iomu de posesión 
a e subsecretarios 
Burgos.—¡¿yer por la mana-
ua tomaron posesión da sus njs-
pectivoa cargos, loa aubsecreta-
rloe de Asuntos Exteriores, y el 
del Ejército, Genérale» Espino-
sa de los Monteroa y Vakiés Ca-
banilloe, respectivamente. 
Fueron cumplimentados por 
loa funcionarios de sus respec 
tivos dapartamento». 
5 e reúne el comité 
de defeuŝ  italiano 
Rema.—El Cor SÉ jo Supe-
rior Defensa de Italia, ae reu-
BIÓ ayer, bajo la preai<*eacia 
de Musselini, ctlebraado la 
sexta y última reunió» a*ua). 
Se comu ica a rate respec-
te que ei Sr. Musaeiimi ha 
expresado su aatiafaecióii ai 
cemitaric general de arma-
mentos. 
Continúa la huelga 
en la fábrica Havl-
Uand 
Lonérei.-La hnclga decla-
rada en laa fábricas de avio-
nes Haviüatd smenaxa cor 
esta soca del protectorado, ha €x ten í l e r se a ^odas laa ramab 
puesto de raliave, una vea ¿ i a lft ÍDÍiu*tria «WOBáutica. 
iadestmcüoles lazos o u é ' •Lo8 rcPre8eilt»»tC« de IOF 
_ a Eapaáa al proUctoradol1^10"^ 8f T e ^ o n W 
m * * * * ai ^ « i ^ t r ^ 
cion ae ia mqaeDramiaBie aa-
baaién aei û̂ b̂ o aaiunauo 
ai (jréaer*d atoiw t£*ii*m. 
La tecna ác «ais iiuBaenaje 
coiueiae con m iniciac én ue 
a feian otenaiTa ro.a asi unu 
&aaiii*r fcoaie ia w^piiai üc 
Aaiuna;, qae conssKwyo piur* 
i«a rvjoa ua treuienau asaca 
lauro que lea «uaio muea ae 
Uj»ja8. 
¿«a ios rektca de ia Catediai 
as CQ.euiaia aaa «©.euiuc tua-
vion re i^uaa. 
iia selección aiclp-
aaiy en ieiuaa 
Tatnan.—Ljefó a esta ei 
equipo naciousi ae íosit-üui, 
que repreaentd a uucaua Fa-
uia en Liaaes, jufanas con 
ua ia uciecciou ponu^ueau. 
^ E piox.mu úoiiiin¿v.- jugáis 
este equipo coa ia anieccióa 
ac i l i a c a . » , 
JLOI. expedicionarios íutiou 
recioiuca per loa cumcuiub 




Burgos.—E cBoletin On 
cial dei KstaUo» puDiic», en-
tre otras, isa aiguisniea dis-
poaicierea: 
Ürdeü concedimdo ja tran-
quiua poata-, teiesiSaca y t 
islóbiCc*, & los aepurianuntcb 
miniatenaiea, BuuaecreUrias 
y servicios centraba. 
Otra, fijando loa haberes 
correspo^dientea a ios Minis-
tros. 
Otra, reorgaaisando I o 6 
servicioa ae coicniss. 
los Leed siempre 
L»o¿iar del español el ajus-
te eiaelo en ei engranaje so-
cuil era—a poüar ue cuantas 
cMû uCi. aciones lo disfraza» 
rau—ia meta r isueña de to-
oas ias Ci>cueias politicas que 
en núes no país üoreclan. Y si 
no alcanzaron a ver realiza* 
oos sus abanes fué, entre 
otros deféctps, por ei funda-
mental ue Ccaumar los pro-
blemas, aiSiu,aos del interés 
genexai. I ^ L C y el ae que en 
esie desajas Le que hacia coi-
n i a i ' ei po^ua carromato 
entxaban los encargados de 
p.esen tár soluciones a los 
problemas que el complejo 
social asi país les presentaba, 
eran ios lumiamentales. 
Kn monos de ¿enees arris-
cadas e impreparadas los re-
soltes dinciies üei bien go-
bernar, no era intrecuente 
ver como desde el ñumilde 
hortera ai misero abogador-
ZÛ CÍ de aeijano, eaiocaDan su 
vida hacia iu.oil patro-
UJ .a cu^a pubhca que 
ouoz,, c^ii menos merecumexi' 
tos qu¿ euos, iio.oxau logrado. 
Y aquel insano pensamien-
to que un día se posara en la 
rama seca de sus ambiciones, 
de insignUicantc pardal se iba 
convuuendo en poderosa ág«d 
cauaa.i, aubladora de todos 
ios soies. 
Y ia obsesión se colmaba 
cuando ei cnculo provinciano 
cantaba en su torno el coro 
lisonjeio y arrebatador; 
—Haces mal en sujetarte a 
la monoLOiiic de tu vida traba 
jada'y oscura, ¡üh , si yo va-
liera la mitad que tú!..., 
¡Con tus facultades, cual-
quiera me tosía! . . . 
Y aquel poüie hombre, 
arrebatado de su ajuste per* 
íecto, urega^a en ia lucha del 
escalo cua aruor, con frene* 
si, can locura. Abandonaba 
la plácida reootica puablari> 
aa o el afanoso cuido de su 
hacienda o sus representacio-
nes comerciales. Y ya, dea< 
ajustado, se lanzaba a la co-
tidiana conquista... 
Y la mayor parte de las ve-
» ees llegaba a ministro. Y a 
«inistro da Marina, ai ara bot 
tiaiMlft,.. 
Viernes 11 Febrero 
L a última fecha de! Imperio El mito del Imperio 
En la ruta del destino de U niendo a florecer loa esquejes 
hispanidad, allá en la in ta Infi- europeizantes de la política de 
nita del mar, que es camino de la despreocupación internacio-
imperio, azul como las aguas de nal. Es decir, aquella de rece-
los océanos y como el espacio gerse en el propio recinto nacio-
fcdefinido de loa luceros, se per- nal, haciendo dejación de lo que 
dió hace ya tiempo lo que eran para nosotros, si no era necesa-
restos glorioso» de nuestro pa- rio, porque España es una na-
sado imperial, ción autárquica económicamen-
Año de 1888. E l año trágico te, era de interés por pundonor 
de España en el sendero de la militar y dignidad histórica, 
perdición- Conclusión de si«lo Tiene para nosotros esta t rá-
para el mundo y conclusión del gica fecha de 1898 más impor-
imperio de la patria más grande tanda de la que a simple vista 
de Occidente. Par ís tiene para parece. Cuando de un imperio 
noBotros, como siempre, algo do . colonial^e pierde una porción de 
culpa en la labranza de nuestra \ teritorio, grande o pequeño, en 
E l mitorha sido una de las por' tanfo; expresión de una 
cosas m á i desacreditacKs del verdad que aun no es en el 
mundo, sobre todo desde' que el tiempo, pero será por nuestra 
racionalismo degenerado y el acción, 
utilitarismo que es su cense-1 Las ideas, verdaderas o fal- es veía todo el daño que puede 
cuencia, hicieron del 'Tioino fa- sas, que sólo üenen forma deshacer una Prensa sin corazón, 
ber" el ejemplar humano más ideas, no han apasionado j a m á s 
excelente. Y, sin embargo, el a los hombres; pero los han 
hombre actual se encuentra en apasionado cuando han reved-
una situación en la que el mito üdo forma de mitos. Entonces, 
vuelve a cotizarse en alza, has- la pasión los ha llevado a la ac 
ta el punto de que, en el terre- ' ción, . confirmando el dicho he-
no de lo que llamaría Cari geliano: "sin pasión nada gran-
Schmitt "teología política", vi- ,de se hace en el mundo". Por 
vimos en un estado mitológico.¡tanto, tampoco las revolucio-^ 
Hubo un pueblo, ejemplar-, nes. La falta de un mito frus-; per ineo , sabemos la enorme 
mente clásico y colosalmente r o ' t ró la revolución que debió h a - ¡ fuerza que éste representa; 
mántico a la par. el puebló ' ber hecho el 14 de Abri l . Pero|SVJ3 posibilidades activísimas 
griego cuyo océano espiritual, ' aquellas figuras llenas de abur- IpQja hacer el bien, según quie-
como ha dicho Burckhardt, era ^ guesamieto liberal, muy mode-lnea lo escriban, o para hacer 
el mito E l mito ilumina toda la ¡ r adas y respetuosas con todos j el mal si sus creadores se em-
contemporaneidad griega, has - ¡ los intereses, que iban a la c a - ( p e ñ a n en ello. De ahí nuestrí* 
ta los últimos tiempos, como beza del movimiento república-j raz:ónj como españoles y nacio-
^ aa ^ f Q T O A* nadado no 'no para darle un tinte conser-\ nalsindicalistas, para alzar la 
GUION 
Prensa dig^a y pren-
sa indigna 
Ante una» escenas de pelí-
cula 
unas 
americana en las cuales 
derrota. En él, una diplomacia 
fementida, imbuida de tópicos, 
bufonescos, tr i l la a España con 
un pérfido tratado: la pérdida 
de aquellos {nmtitos terrestres 
que aun quedaban a la metrópo-
el que no había más relación 
que el duro látigo de la sobera-
nía o de la opresión, por parte 
de la nación metropolitana, la 
pérdida queda reducida a unos 
intereses económicos o comer-
l i española. La España grande,. cíales de mayor o menor impor-
aquella que supo "crear hom- | tanda. Mas cuando a un terri-
bres y gastarlos", perdía, con»torio perdido se agrega la pér-
•einte millones de dólares enjdida de una cultura, de una cl-
reparación, la última muestra i vilización, de un idioma, de una 
sin dignidad, capaz de traficar 
con lo más sagrado y digno 
de respeto, nosotros, periodis-
tas y escritores honrados, sen-
tíamos por aquellos personajes 
de la comedia quizá más aver-
sión que el rosto del público. 
Por nosotros, por conocer a 
fondo ese atareado mundo del 
Café Bar Restaurant C E N T R A L 
mejor café 
O J S T I B S J L 
m o i^r 
des 
si se tratara de un pasado no no para 
muy lejano, cuando en el fon-lvador, podían hacerlo todo, 
do no era sino la representa-; de contentar a los burgueses 
ción más alta de lo que la na- asustadizos, hasta lograr los 
ción veía y hacía. Y mientras abrazos de Largo CabaUero en 
Grecia no se desvió del mi to , ' presencia de una masa socia-
la perdida adquiere caracteresde preservó su juventud y se man ' lista enfervorizada transitoria 
relevante importancia. Y, esto en ^ cúspide. [mente; pero lo que no podían 
Pero, el Pacífico, señor de lo8 | fué lo n08 pasó con la pér- ^ pueblos escépticos y can-hacer realmente era apasionar | de la Patria y 
Océanos, tuvo en siglos mucho de nuestros intereses en g ^ g , evidentemente, no pue-(a nadie. Frente a eso estañan Jp0r las cuales 
de su fecundidad imperial. 
E l Pacífico .tiene hoy algo de 
asiático y algo de americano. 
raza y de una religión, entonces 
brndera de la moralidad perio-
dística en todos sentidos y 
nuestro afán de que la Prensa 
haya de someterse a estrictas 
y severas leyes, dictatoriales si 
alrjún mentecato quiere llamar-
las así, pero debidas a la salud 
de la sociedad, 
debemos velar 
L O S jM ^ J o m a ® 
Trobaje del Cwiu* 0 #**) T e l é í w ii3« 
F A R O L A 
Junto a las Filipinas, junto a las ] S ^ 0 8 a su decrépida economía Q. N-S."), es una tradición en medio, Azana, en quien 
Carolinas, en las Marianas, en b 8111 embargo tenían una im- y ^ creación. Por serlo, es guien creyó advertir la encar-
laa Palaos— Allí, precisamente j Portancia espiritual dificilmente t o á o ^ 0 una norma y una nación del genio español y ca-
junto al imperio de España, que « ^ a b 1 6 - P^o, eran tres islas centella de poesía. La poética tólico,, aunque de momento, so-
hastta las costas orientales del !en ^ ^ España había ejercí- de una nación es la mítica viva io en su aspecto negativo, héte 
Asia y las occidentales de Amé- jdo su dominio durante tres si- de la misma nación, donde se!rodoxo y demoniaco. Pero ya se 
rica llegaba. Por esto, no se po-1 Slos- Y. tres siglos no son una ^ sometido la voz y el alma, j vió: tampoco Azana supo encar 
nía nunca el sol en nuestros doJ frivolidad efímera, fruestra Es- el genio y la medida p e r s o n a l i z a r un mito nacional y revolu-
minioB. ¡ P a ñ a tenía allí su ambiente a ia supervivencia de aquella; cionario. Por eso no se hizo la 
Frente al mundo entero, Ia]como madre Patria, porque te- dura espuela, de aquel canon j revolución bajo la RepubMc31 
nación que dió vida a la genera-'^a su idioma, su religión y su que llamamos Mito. Una mítica j Y m S1^^a 
d ó n de los Colón, los Hernán | cultura occidental. tradicional no es sólo p o é t i c a , / o j o s 
Cortés, loa Pizarros, los Alma-j De entre todas las fechas es política latente. Potenciarla 
fro, supo resignarse a su desti- j tristemente memorables en las y patentizarla, verificarla, rea-
no con la gravedad histórica se fué deshojando el árbol üzarla, hacer del mito cosa, ob 
más funesta. Fué otro de logí de nuestro Imperio, ninguna co- jeto, es labor de una revolu-
raagos de la Patria en decaden-jm0 ésta que cierra con broche ción qué quiera ser profunda. 
ri« Pero nn fué' raíitro hM-nfm. funesto unos siglos de sacrifi- F i mito es vulcrarmente con-
Quién ha dicho que la 
revolución es saquear, incen-
diar o asesinar? 
La Revolución que España 
da. Pero no fué' rasgo heroico 
de la mi 
ideológica, que ya 
gado a ella. Las teorías guerre- 30 de gloria y ninguna tampoco iógico; es la expresión poética 
ras, azules del imperio, estaban' nos traiga tantas desventu- de ^ verdad profunda. Y la 
marchitadas como uno de tan-j ras y ruinas ^ ^ ^ n ^ verdad, según la definición, por esof8Índicalistas ^ 
tos florilegios a los que habían ano de 1898,_se desgaja la ul - aquiauana> dice ̂ referencia a ^ ^ ^ ^ s ^ d i c a h s ^ ^ 
que nos pre-
es por des-
dicha cosa frecuente en esos 
países que se llaman culto» y 
democráticos. La .pluma, sin l i -
mites que impidan todas las au-
dacias, se convierte allí en arma 
de indeseables, de delincuentes 
y de amorales. En nombre de 
una libertad de Prensa mal en-
tendida, se abre a gentes sin 
conciencia la posibilidad de las 
mayores infamias. 
España misma, hasta el día 
del levantamiento nacional, pa-
deció ese mismo daño de cierta 
Prensa subversiva o pomo-
T I H T O R E R I A I 
£m Asusto f V 
Vfiid* y tararan de toda dcee ¿a pftftdas par ¿«Barita 
ine mm n » tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. 1 W 
otwmddií dt ka prenda negra a co4«r. t X3fiíkte4 «1 Ua 
'Ecc^gCF. Cékim a Ritestra. Gara&Ha y toftam. r**a 
« I m da tareb^oik 
MQTA.—a apwt>e y bafflo MMdai <«a cv? c* tmm^ )m 
1- Ibs??*'» j teftiflo, badléBdoloi úktisqpim é* oí res eaGwM, mm 
zvmn'óm ene *s:«¡oah:8aEíe«*8 un «cita ««a 
Tsileres: CAMSBT^^A JM ASTUR2.41, a é « 8 
C Í R i A C O S i S T ^ E R I A 
huerto de casa se estaban po- Féllx Conde Cossío 
necesita está aún por hacer; se j gxáüca: ¡cuánta maldad, cuán-
hará cuando poseamos un mi to | to negocio" Sucio, cuánta vileza 
que sea nuestra creencia n iá3 /e inraoralidad ruin se veían porf 
sma. F u é ' c o r r u p c i ó n ^ 0 3 . que sea tan evocadora de fuildido con ^ meiltira. Pero hoilda' ^ e ^ s apasione y ^ ^ e s o s diarios! Y. lo peor es que 
1, >a habíamos lie- nuestroPa^doimPeriallumino- no: el mito tiene sentido onto-Jf emf v ^ ' ^ jesas ^ P ^ . por io-regular. 
»la claridad ae una norma, propiedad de orondos bur-
"Nuestro mito es el I m p e r i o " . » g ^ ^ g de fortuna../ 
E l Imperio es la esencia de la j Nuostras plumas nacional-
cargadas de ver-
combatido"con d u r e ^ " ^ do<> t i ^ rama del imperio de Espa- qviod ^ lo qUe es. Lo que ^ S ^ P S ^ M ZUT*' ^ 
trinas lacobinas Y va en el ña en el otoño de la hispanidad. ^ intemporalmente; por; ci<^Lsmo< ^ero con vendrá que ^d> ^ e r o n a d e G t ^ aquc>1 
mnas jacoomas- 1 y» en ei ^ ^ , , ^ ' e s t e mito del Imperio no píerG!tymoruf, ^ Pror.cy, niif»Riri? 
tanto, también lo que, visto i - 1 f. 'moroo ae la rreusa juaaic^, 
. c nunca SU Sentido OntolÓgicOJ^ptoli^q^a v ^-l Tpnpmníi Mn 
desde el tiempo, no es aun. i , . . ° 'j.metauzaoa y vu. leñemos un r . i o s decir, que no degenere ni en.: cn̂ wrttn HP in Patria ripi hnm-Hay, evidentemente, falsos m i - } . , ' ^ . . t concepto ae la patria, del nom-. . í i o ro sentimentalismo de iorma3 iyríi, dol rp^notr» A Ins Rompí^'n-tos: pero no se trata de estos, f „. • , > e ac ^P0™ a ios semejan-' ^ fpasadistas m en maciza, pero ^ on^ a^upUrtq infíipnr)»* narw»-Se trata en cambio para nos-;; . . , _ i ^ aqueuos maignos pape , * « .falsa mitología. Por eso, no es- i™ nn onrirvían otros, para la eterna, aunque fo »ie8 no conocían. ' ^ . . - tara de más que hagamos un) r n Prpn^ rtcm* HP Ĵ p.-nnñ* nuevamente joven España que , . . . | ^ prensa cLgna de fLspana J , poco de razonamiento, precisa-? ^ñ Voniñn HP Trwinpn pía 
mace de esta guerra, de encoa- t • / , j—ae ia üspana de -ronco, cía-
^ t r un mito que sea la repre- meilte, ^ ^ b r e ba- 0 tendrá ya que S1I. 
sentación más alta de lo que Ea ^ ^ ^ ^ f r i r el contacto repelente de 
paña va a hacer, que sea poe-l LUÍS Legaz aquellos periódicos cargados de 
eta y norma, pohtica latente: - ~ — ^ " I veneno, que tanta responsabili 
LA m i i á & á 
te hecho aueslra n 
I . Sí — Teléí 
Son enemigos nuestros: 
LO.S QUK NOS ODIAN PORQUE NO 
CON^CRM; 10c; QLTE NOS OOTAM POR-
QUE ^:0S T E W N . Y » OS Q U ^ NO^ O O I ' N 
POPQUE " U FS^IPITU v O FSTA A PÜNTO 
DE rOMDRírNDERNOS. 
DE ESTAS TRES C L A S E S DE ENEMIGOS, 
EL ULTIMO ES E L PEOR. 
C H O C O L A T E S F I N O S 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
£n p l e i l O d6 í r í O ¡dad tienen en la tragedia. Y el 
ie, tfct* vez en ) t sena , | demostrar que a- la digna pro-
Teléfono 1 1 2 8 =«= Apartado 2 8 no-
F. B. 
al por mayor y detall 1 
Martínez y Casas 
Oréoi« II , número iS LÉON 
M A T E R I A E S 
4e const ucoión 
(S. en C.) 
Teléfono 1520 
:a* LO . t .s rejas U a n u t v o s i - í fes ióu de periodista y de escri-
mu atio. La r e s t l ó n , en iU>ai | ^ le cumplen deberes honorísi-
ce di s mt se», ha c u a o cu-*- jmoa Y obligaciones trascenden-
<ro her* 8 Los rujea hAn^ i ' j t e s . ¡Que sigan ciertos paise» 
ítr.ciadu en s ts nou t i a s t h d e m o c r á t i c o s con su veneno en 
[ n ú m e r j de cdputadci abi tsu* I primera plana, que aquí, a ese 
l i e » a Ja r ^ t n i o a . pcfcde i t e ^ o , \ respeto, preferimos, no la liber-
f»o La h^fciao cpcs i t iCn ^ f t a d de su ludibrio, sino la her-
!han p.üiuoaaQü ios ftCOk.;mosa ubertad de nuestra 
| umDiadws úi8 u r r ^ de cu h]em nue|ttra honradez, 
' c^nsibocias. L a uiuca CQSKÍ \ 
feaUcióo de activiúaa ;eg>s 
siativa .P ha cxn .u m a ^ m i ~ -^---J..-... . . . 
preBeníación ati tíaiaimo dej CXpcdiei l teS 06 COH-
Ua iCía. La cota caus- t 6 t t i }rf.sinn Hf> n P n c i n n A c 
^or. U ^ c n íorma p t r . e ae. C c b l 0 n 06 Pensiones 
l e i n t u n o c<naOi.aciü j-ur e i Viudedad, orfandad y de to-
ü j t i e i n o Wacicnai y d i . í a ; das olases. HABILITACION 
ceica ÜC u . m i larde k i Orne- DE CLASES PASIVAS.—C«r-
l i . 8 de o^ficnte. ¿ «ftcadoa de pénale» M 48 karaa. 
Micnua í . e;.a k i i guiar pre- ^ ^tiinas voluntadas-LI-
8 2 t u c i d i . t c n í a l ü L « x e n M o a £ - CENCIAJS DE ca2J l 
fcenar, A \* ez ce i V^yo hft-caineu 
m i * 1 s r..i • . r A tsicion de facturaa a la Junta 
que i> s ruj j a ke ¿ r jponea cL-.t] 
a l a p í n t i , una vez acabada^ 
y peses, 
conduc tor.-Praaen-
m I M I m tMtoto***** **** »«£srw*5 
ti 
Diariamente 
Tmrisviof y eTcelenta 




GARAJE I B A N 
Áutomóvflas 
y aceefonos ca geaenl 
Estaaón de engrase y reparaciones 
IndeBMdencia, l i T F O M Teléfono 1621 
Burgo NUCTO, I L , ^ ^ ^ * Taltloao 1T33 
1 gueira. Cairo ta sabido, 
la piiita ae ex ra¿ < et teiruo-
110 que coniroia ig .aimeu.e 
el GnDi:ino Nácicuoi. 
ktik ta ia activirad legis 
Ifct.va e intei naci< nal de ic 8 
rojos. Ei JE as dtstrbi»ado y 
fantástico cuento de la le-
chera. 
usted puede parar t n 
Valgrande 
le atenderán 
da Precios.- Gestiones anta loa 
organismos del Estado. 
OBTENCION rapidísima d» 
documentos para exámenes, eoc 
curso* y opoaicionea. - Tnatwn 
La Patria Hispana. S, A. 
de Seguros 
f o B á a d a n I t l 0 
Esta Sociedad, geanisaKente ocpafiola, en coapii» 
«iesta ¿e ias diaposiciftnea de la Jnota Técmia» ¿el 
Estado Espafial, tiene ei konor dt participar a nft 
Asesorados, Aj, entes y Colaboradores m gwiexal, 
'apí« üent tsíatieoiáa m Dkecdóa provisáaaai en 
£aicC«M, Cw», «i., y ^ne p*r lo tante «MiiM«a ífea-
Snlidirector psxa LEON y en prevketa: 
B O % AGU^ÍIIM REVUELTA MARTIM 
Ce VepamiiB ¡ 
Muerte sentida' 
Celebráronse e' día 6 s». 
emnes iaseriiea por ei ñlmz 
íe» joven requeté VaiCílico 
Gavcia, qte el d a 6 4e ecero 
iié su irua, pox Dio» y per 
a JTa'-iia, en e' f r e L t i de Te-
iUf ) , ¿ai>ti ndo al acto las 
«.ct riáades, *»\ cerno nirne-
rotitino pÉtolico. 
Ai ka'ir del teeiplo, el se-
to/ mae&tro, inyirado por ta 
Sección Faaecina de F S. T. 
á« las J . O. N S., en sentidas 
fr&*es, enaa «6 las T.ríudes 
4el ker¿ico joren (»x discí-
pulo tvijffft 4** cu«nte la 
vida em^eiaba a seercir'e 
m^rié en ásfen^a de la Rea-
gién y c'e Espeta. 
Fero, lahl; tas muerto, ce-
IKO «tros asnclios, def RCÍ n-
o los aartt- ideales áe ta 
gran Ciuzada espatela, y les 
qne tsl mueren Vivet una r i -
la salarcvatora', qnc es la 
veráa'erayida. 
Han caído, i "ara al Sel!, 
- allá, Eotrc los luceros, ej-
CANTALiAPlS- x t*r̂ 8 gozando áel premie a 
1563 |(ju«tc has hfcko acreedor, 
v tcmkién senreedo y ama» 
AGENCIA 
León. Teléfono 
Cearesponsalea en toda España 
liberada, Portus^I y América. 
Mi Bustaraante 
oa LIS CxisneAa 
NaeiORAua r AnncAif AS 
Fspecialixia cti enfermedades 
¿Ttóne usted chatarra? NKPVIOSAST METALES 
ü a r a n un acto patr ió-
tico entregándola en la requisa 
o veücUéadoia a S1L.VINO I N -
YESTO D E L A ÜSCAUSRA, 
quien es tá autorizado por la 
Lfejftgación del Estado para su 
adquisÁdón. 
Tetófcno 13-ei A-1Í5T 
Consulta, de H s ! y de I a i 
LegivB VH, 4 LEON 
f. í Mkm h m 
Clínica Dental 
Ordo£o li, número ?, pral 
TeiifofK IM» f gO». 
Da Fritrarzi del Bierzo 
¡ P R E S E N T I S ! 
Lea esvarabas Fe^eriee 
Fertández Ariat y JoU Ma-
clas Frada iieren su TÍ da ftt 
Dios y per la Patria en al 
^ a r e de Teiutl, e día 85 de 
eaeko de 1938, a les SI ales 
de edad. 
Afiliados a F. i . antes i t i 
Mavimieato ¿airader de Es-
pala, se apuatartn cerne rt -
iuataries a as c^aimias de 
Falange d«i Feafarrada, rece-
meado diftreates frestas de 
Asturias, katta sa eevp eta 
iikrrteién. Y casada mareka-
kaa Tieterieses per les frea 
tea de Angéa, saiaade eaa 
el aacer de uaa l»psia Gran-
de y Likre, q isa Dios llaver-
a s a: puesta qae tieae deaig 
na»'© a nui stKS mejerfes. 
Camarades: supiateis meiir 
perqué vues ra falarge os ie 
pedia, pere vuestro nombre 
ao meri á, sino que .quedará 
grabado en la Histeria y ea 
el más a te koaer de la Falaa-
Fa lo mejor de vuestra vi-
da sufistéis derramar la álti-
do a loa esicianos, jóvenes y ^ S?1» « " P * P « iaM" 
«¡fies, qne se kan reunido en!1" Lbl ^ " t F»* • u e f » 
¿1 santo temp'o para 4efesi-íPueb • y LTnestra falaage os 
tar, mis que corenss de fio-
rcg ramos de oraciones que, 
traspalando los luceros, irán 
a aromatizarte-
A te dos los lectores pedi-
mos ***** oración ferverosa 
pr-r ei a ma del héroe. 
r Marcelino García | Presente I 
• C. COBDERO 
C A S A PRIETO 
Cantería 
Ferimmarffi 
Aftfccfes pava vr^sln 
tendrán presentes en el cua-
dro de los Caldas. 
Per Dios, España y su Re-
volución Nádoaal Siadioalis* 
ta. 
£1 Secretario ds F . R-
j Arriba Espala! 
Reparaciones garantíaadaa eo 
^amón y Cajai, i . U6» 
Viernes, U m Febrero 
El Instituto de F*p^ña 
Se trata de evitar el despejo de 
una magnífica obra histórica, 
propiedad de la Academia de 
la Historia 
San Sebvs'fiSn.—El P! Ina-SRfs, ruyo VÍIIOT pprecio O' 
ti*ato á" Esp^fia ha rí-.cibi i á o v Us gn̂ sĉ ^ más sinceras 
¿o usa deaircia consisten ej v formula mi«« propófi os pa-
_ hafeerre ofrecido en •«"taj qu* !n Patda d«l C i l y d« 
ua mercado l i nli ff'á5co|Sant^ Teresa no tarde i»a en-
rx'r^BjprOr el manuscrito ori-jc-ntr?r la p*z. Cr?a en los 
liaal inédito, df>l s^o X V,'s^timifntcs rai alta con-
«Historia de California so-hi-líríeión pnssnal y viva 
bre la ©vi« del Padre Vi le-!iimpatía. G( uyot> 
fts áo amento va íes utro 
f tbree l cua l fe pr^guvó si pf5x-ma seSiÓH SO 
peTtesecía a alcana Acade-
Mi« fBpaflo]a. 
El lastituto ha contentado 
que la Arademi* de U Histo-
ria «i 1« propietarn de la 
abra y qns kabí* q ieiado e» 
tu biblioteca de Madrid, oiri-
«iéBdosc la;oporíua* cennmi-
CSCÍÓD, esperándose qu: se 
eriisrá el despojo. 
Icmne del Instituíu 
de España 
San Sebasto i —Si Institu-
to de Ispsfia pr^^ara, para el 
p óximo día 19, una se.ión 
«olemne en San Ssbistiár, Í n 
Para los alemanes 
residentes en el ex 
trarjero 
B'rlín.—Con el fia de 
CT más fñonce» )ai re acio-
n̂ s d ' los a'em -nes residen 
t.'s en el íxr*rj*ro con su 
Petria, s*; li1* ^roicu ĝ do v.n 
decrofo ofel ga'do a vodos ?os 
ftlemaces res dentes fa'ra de 
«u pala a presentarse periód" 
cemente sute el ráBíul ale-
iráo de su resi^cari rzsto de 
qu? fu es arela fum de Ja 
Patria f x ceda de tres m'S's 
Los mmcres también ven 
drán oh igidos a ha^er eâ a 
presar tac ón, e igualase? t» 
cuando cva'qsier a l e m á n 
cambie de rs'ado. 
Se establece como cafti?© 
«AuxíPo Social» en 
Burgos 
B r r g o s .—E ' la p'anti b j \ 
delS^ónd^ Rícr.-^d»! Pi-
seo del Esp'>lAn, h.\ s d i in^u-
erû ado an c^m^dor d» < Auxi-
lio Social» n-̂ a nifoi U a a 
im»g?ndelN ñ i Je^úí v los 
letr^tts da Franca y j ) r é ^ 
turnio rr»sidea el local y en 
ios +e«t»roa destacaban ban-
deras nacionabi y ds Falan-
L-x Sección Fenaeniaa do 
Falange Eíp^ola T r a l i c i o 
as istas y de la^ J O. N ?, 
«teadió primaroeameafe a 
tofos Jos detalles, Cdnresci@-
naado i*, manteleiia. Los RÍ-
jrroeo ea Agradecimiento d t \ ¿Eipífiola 
jcretario de la Ac 
demia Francesa 
la JR?al Ac?.d»mi> 
el ia 'gte pseta 
c A * r r í r \ A * ) ' * Ar-a ID. Manuel Michatoyjur*rán 
bCC CuriO UC id n C a - J c i csrg0 yuit i míemkroa que 
por cirersas raxoaes no pa-
ditron hacerlo en la seil n 
San Sebastián.—El secreta-! ce'ebrada ea Saíamaaca. 
tío perpetao del lastüuti ¿ej Eua ceremañia s( veiiSca-
lapañ» ka recibido del a'ñortrá en la capilla del palacio de 
ñoa neceaitadea d? Burgoŝ  
ícuentíaconra aíígre co'ae-
idertioda»do ''e jaríinía. qee 
para les infractores de c« «Isiendo visitadísim-» y eh-gU 
decreto la perdida ¿e loa de-Ida por 21 migaífica ¡astáia-
rechoe ds ciedadania. |ci¿«^ 
VonRibbentropp,sa- (Jn donativo «1 ü e ^ 
le para Londres canso del SoMfdu 
El p r ó x i m o Día 
de l Papa 
Dice la Acción Cató ica: 
Caji de Recula ds León 
m m n 56 
ra crisis económica 
en Francia 
Pírl?.—La sesión de Boira 
aíuvo algo mejor impreaio-
t i i que son los que comprende di-
•r. Ea atei?ién a* cho llamamiento, han de incor-^ 
CIRCULAR 
Ordenada por la superioridad 
El próximo d'a U d*.l *C'i & concontxación de los reclutas ' Üad,, . ^ a C1,^r^0' • J»81-
m i l , .e conmem-r* el X V i pertenecientes al 2° y 3 ° t r i - i ' * r#í,ítlfr0^ , 10 ,Lc^b ,08 ^ 
ani.era;riode ia . C o ¥ u r : ó n . - ^ e de 1940> se iJce s a ^ j ^ ^ " 
de nn^síro s^n^sim •> Padie el j . „„¿ 4.** , ' g '»»" ' !»» que r'an s1 iría» una 
Pap. Pío Xí , fe i d é a t e rei-i Por ^ pres€nte' que f ^ 0 3 108 «da do medio onleio. 
oantc. ^ individuos nacíaos en los mesea ! L?a mif aa ê Rictiato se 
EÍ la fieita dal Pid^e y co-| de .ABRI1' MA>'0' J^0» julio^eotiztroa a 2 550, gaaaado 
mo bueasa bijes kemos dej agosto y septiembre de 1919 y ; v«iaticuatro ^tittos. 
procurfir ce'ebraria cen 
r.áxi^no f̂ rv 
ser domingo el si^aien'e d af porase en esta Caja de Recluta,' 
13f ba a^os qu*í se orgaaiztaj i03 pertenecientes a los parti-"" 
coa ese fía te«¿ráa i»g r enf d03 de Astorga y La Bañeza el 
dicho e l í a y so arf^*31'85 día 12 de marzo próximo, a par- ^aiazakato radical 
cerel espe ul «teiéif ^ de ^ & ^ de gu ^ j do ko«ormádao jr 
na; los de Sahagún y Valencia 
de Don Juan, el día 13; Ponfe-' 
irada. Murías de Paredes y Ria- * 
ño, el 14; Villafranea del Bierzo 
y La Vecílla, el 15, y León, el 
16; todos a la misma hora. | 
Asimismo se hace saber, que 
han de incorporarse igualmen-
DR. HOYOS 
que la A. C ti<ae paraqu^ 
(éit* actos revistaa el mayor 
<exp'eador. 
ka iastitaido ia fiest-. 
ü^maáa ci l Día del PA>£> 
poiqae en its tiempos de eon 
tradicciéa y adversidad v e 
atraves'mts, se ha xecoaoei-
do ia aesesidad de acercar 
AaáHaéa ctínlcoe. Sayo» X» 
B e l l a l y d e 3 y m t t i « ft, 
•o*o«o n. 21. TeUCi 
wmm 
J Be l ír . -H»T aarckaiá a | Sevi l la-U«a comiaiéa del ^ cl cor"én de q¿ie 
ia que leerá su diieurao de in- Londres el auevomiaistiode|At^^^^ reTÜUno oatr-gá al " * S" ^fr*#c80«^ 
más «1 Papa el p t a s i a i a s í o | te, los pertenecientes a zonas no 
N'goeos Kx'raajeros d e 1S Descanso del Soldado 200 
Reick.VonRibbeatropp, para paquetes de cfgmos pur»8, 
desped .rse de las fcrsoaaii- para su repsrtt eatre los sol-
Gcuyot, recientemente aom 
bracio secretirio perpetuo de 
la Academia de Francia, el 
siguiente mensa e: 
«EageaÍD D Ors —Sfcríta-
Saato Tomé y ea e la se pro-
aunci?ráa los aombrei de al-
gunos académiecs recieate-
mentt aorabrad^ s. 
Al act», serás invítalas las 
lis p^ptiuc de la Academia|autoridades locales y ¿iplo-
de K«ptfla— Sefior y querido máácas y será presidido oor 
a«frftdt. Mi s'accro agradeci- 'el miaistro de Educación Na 
miento a vuestras fe icitacio- cicaal. 
¿«des bri ánicas. 
Vo veiá iamediataacafe a 
Bsriííf, pítK posesica^rse d^ 




Marsella. — El miéreoíe?, 
<esda las cuatro de la nafta 
dados. 
que peni ir como pieaia e 
Papa, s?n ir como sie.ati el 
P#pi, y peas^ado y siatieado 
cóaio é', amar e ordiaimente 
eomt re^reseataate isgiuí«o 
Las brigadas snglo- ¿eĈ 5St•eB latiê a; '* & ;  Y si es a* descr de ca ó 1 
S m e r i C a n í S que pe- G© el paíticipar ea la fiesta 
, 1 . »el Pádre, ¿:uál sirá aucs ro 
lean COn IOS rOJOS, deber coma español No 
r í ^ ^ h p r b a c omicaioi i*e caías horas 
QtaneCfiaS de ^yersilad el Saato P*dre 
Loadres - El psriódico loi- t*™ cía íaaes cordialisimís 
dinease cDAily Telegrapk» par» »a q^en i» y nobi'isusa 
Ayuda francesa a los rojos 
«Action Frincaiss» (íenurieia ai ministro ds 
Defensa hibjr sido rccigidis armis f f a B C 8 S E S ¡ ^ ^ ' f ° ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
en el frente de Tcruil l & Z * ? * prjV*c*u r.ari i ^ l f . " ^ t f r 
fuiacióa de uamertSGs t^ta-f . 8 p, \ ^ir 1 r i*s 
riwauaciacueata por dfn-T S-gán .1 periédtco'-dicka, 
t0 F lltrígadai, desp4és de ioa iiíti< tieíáo a 1 ja cuícos que as or 
Dicha dispo?i: óa k% j » o i saag na os combuei del g*ai«n y cayo aeta ie 
vacado la iniigaaciáa de ia if*e*tc d2 T€^aííl»Jlll*,l 
población. Los ptasieros sc^1"***'* ,lll-tr*5 ** ^ ' * « s * . 
mitéa do áe :Aft*dc 8e s*b5 ui 




l»grup?roa ea ooi 
Paria.—El diario parisiao 
«L* Actioa Fraacaüe* 1»a di-
rigido ai m aiatro fraacés de 
Defeasa Nacioaal una nota 
pidiéndole explique el hecho 
de qte los aacion«les espino 
les hayan capturado e*Rs ú -
timos días, en ei ÍCSÂ I de 
Teruel, piezas de aruueria, 
ameirailaaoiat y grtnauaa no 
solasteute tusas, sino tam-
bién francesas. 
Ei peiiódic J señala la gran 
cantiaaá de luaiits y car.u-
chus dti medeo ir.acés de 
8 milímetros qu^ naa íran 
qaesdo ia iromera c^a ciiec-
aón a la Espafia r jja. 
El cisno tratcés latiste ea 
que el ministro D.*.Baieir acep-
te la prup^aicioa de nuinor*! 
ana ce misión pariameaiar¿a 
que íavestigao 
extremos. 
Un avión de ''Air 
Fraace,, a disposi-
ción de los rojos 
todos estos, v as, ya que lt» esbrador^s 
'exgUnc p go iftegraijcoa 
ei aamento corresponci^a x, 
p"ro ios viajero» ocupar ja 
its eches y se aegaioa a 
des leader de elíos 
Fué piensa la jaterveacida 
de la policía para acatar con 
aquei catado ae cosas. 
Mu «tila.-Ei coasa'ado ro-
jo en &1 rseha ueae a au lia-
fiosici^A en ua aerjdrumo de 
esta c iudal ua apar«to de 
la c a m e n a frange.8a «A.r 
F r a a c e ' , cayo puoio español 
•e uasaa Acge l . 
j&sie a \ ioa sirve para e 
iraai^orte ds coneo y pe SJ-
nas importantes que viij . .n 
con miiiua«r- aec.etas eutre 
Fraacm y la zona roja ae hs-
paaa. 
tiv^s de 2 000 komkras. 
dar¿ 
mas mañama. Frac^taremcs 
qu*. asiitia te dos ios ds naes-
uas casas. 
A todos lUmt la A. C-
gusmas par ei f apa< pidamos 
aOiaá pirsas iateucioi^sy 
p r̂a qai c jatserve sa preciosa 
vi i * , aíá la fiss-a del Falre y 
ocupadas por nuestro Glorioso 
Ejército, que se encuentren en 
cualquiera de los Ayuntamien-
tos de la provincia y que hayan 
nacido en los citados trimes-
tres- f uf^i 
Encarezco a los señores A l -
caldes el envío de las relaciones 
de esos individuos, y que de ofi-
cio se les interesa, para el día 
25 del actual. 
León 10 de febrero de 1938— 
E l Capitán Jefe accidental, Ma-
nuel Pellitero. , 
J E t t f t R O 
3drvioío a todos ioa 
tea este servicio, viayes » 
jxan'jiioBes, llame al feféfts» * 
l iüt o avise en la Plaaa dét 
.ECHE DE ALMENDRAS 
Elaborada caá las aaáa selectaa 
del Sur de Espala. 
De eficacísima acción 
Ua arrugas, grietas, rayas, 
pecas y akolaaaaieato de la pial 
i * i ia f/e t i del Papa. A 'os Proparadoraa: 
mo iraa gea?r*I«a de todrg m 
loaeatéIicos,sf sumaa.orpi. m ' w e s p o y ;mt 
aa rfice, para aosotrts Jos es- \ 
pa**'e3, eit i a í t , mrt vts de 
estadal grat tai, y, para los 
etiesss, la fs iz coiaciíea-1 
ci^ deiieairgarars* ta *so dial 
el caito a la Virgroa del Pilar 1 
ea aaestra encaatadora Cate I 
drai. f 
f aparemos quí todo Leéa 
acvdiiá a los ca'tos, eavol 
programa pabliearemas na-1 
Kft 
\ Juventudes españolan: Vuestro destino esLüa. 
Amistad rumano-pa-
laca 
Sedsda^s del comunicado 
oficia, puaiicado seore ei re-
tuifa^o ael v.aje del Rfgen e 
de ¿iuigna, aiuiiraate ri-r-ny 
a Fv>loaia, que eŝ e ka sido, 
sjbre cao, u^a coasoiila 
cioa de la amia ad Ae ambos 
pairea y que Poloria sera 
consideraáa, juatameaie con 
1 alia y Aiem«nia, una de ia^ 
grandes .amistades de Han 
T # L O S A (Espaia) 
¿DESEA astod comprar, 
vender, tiaspaaar, etc. 
o ha perdido o ka) lado 
afgo? Nada meior que 




y quedará satisfecko. 
ser la vanguardia ae la ftapañi Impmai 
Política i n t c in£Cion&l 
Se habla nuevamente de iniciar 
un estrechamiento de relaciones 
germano- británicas 
Berlín.—be habla de aue^o 
de uaa iaiuauva ba.Scica 
|trt re^aa«ar las conversa-j mílSíiliCñS 
«saefc geim.ao inglesas, iai-; Réma>-A pe«r de Ja pru 
maciaa cjaac o ;a Tisua £e 
U>rd Halit&z a Alemania. 
Se cice ê uc el 
Se espera ui rápii j estre* 
chamî n ô en las rolaeíoses 
de ioa dos paisej, que ss ex-
prtsaiá bijj m cempromiso 
dsao aingirse aiaguiamá-
nifestacióa molesta. 
£l Japón y el rearme 
naval * 
Aismái dei bitttióa caav CI1 a «ism* d^kea pariijip&r 
Picase, formta en la brigada t-'düs ios buecos hyes. 
do< iagieses, doa ís^attsicííy i « 
uao nortea aericaao. I 
f • * 1 Ea're los diversos crireries 
La expos'cói b^rli-q115 sutci1 c»atrastsr ^ 
nesa del A<*oxaóvú^tl'^J&'Z: 
Bsrlía.—Ea a Graa Fxpo- Pai<> 
aiciéa Bsr me a dei AatO' | Q-ú^n es'á coa ei Papa, es-
mévd, que seiá iaaogur^da el 'á ^oñ ia I*<esia y ss verdate-
18 de f brero, se ve á una i a diente caló i ¿o; qaun no 
msqaeta ea la que se poiib t&tá, csu ei Jfapa, está faera 
obseiyar las fio i cas en las de ia Iglesia y no pextenece 
que se construirá el nuevo *I catolicismo 
auiomó/il popu.ar. | Po eso ia España cu énti-
^ » I 1 . . , l a , proa siempre del catcli-
oO Drc 13 O SS ̂ paríCÍÓn •ctóeno, ae aprcsiaa ceiebrarj 
del embajador sovié4ei domi¿gQC^at^aao 
tico en Bucarest fservicio de Trabajo 
Barlía.-Los p^riócli^os co 5 , fl , 
cnen an la cies»pan'cien mis J 
ter-iosa dei encargado d« Ne-' ^ELEGAaON PROVINOIAL 
g5c;o3»oviíticoenBjcirc8í,ÍDA ^ V i d O S TfiCNICoa 
pubücanáo una larga lista del F' ^ ^ 
las persoaa iiados que h»n 
sido victimas de la G. P. U. 
en e exíran ero. 
Una pequeña cantidad mensual tuy?, pro-
porcionará a los jóvenes de la Falange 
medios para continuar, COK intensidad 
mayor, esda vez, su educación íntegra 
religiosa, intelectual, premilitar y de-
poítwa. 
Tasto? de Stpecialidades Séetriernt 
PiMtoiddaá d«i A a t m é v l o IndNiilrkd 
Aloézar do Toieéo, sé 
T e i é f o a e I4<5f 
Ohrcroa do la ©anatraccióa de 
León; Í , 
A qaséaee ya habéis damoo-
S * traslada el Minisv traua \ 
í c n o 
Otftce ha ca ig iao al k c i c a 
ina, nota efa «a que ae naco 
tefereLcia a las cue»tioae» 
qae afectan a ambos países 
*>ni e m b u g ü , e- ambiente en 
Berlia no es ct más a^repósi 
^ paiaesta gcáUáa. 
La preasa alemana critica 
•evtraiaeak: «as deciaxacio-
nes dei aaiaiatro de Keiacio-
•«sExter iOics Mr. fidea ea 
is «-aaura ac ios C ó m a n o s , â  
jweiirsea^ca iaciacaics ce. 
^editerráato^ 
Un p .r iód .co berliné» dice 
W las ¿ e c a r a c i o a e * de 
Tckio.—Segúa unas dcc:a 
raciones dei ponavoz dei Mi 
\ M rplarionPQ Ifslrt.'nistcri» de ÍAtriaad8Ígabier-?«mi« ©tías, uaa dup 
1-38 relaciones i ia iO- j ^ ^ , esle aoiia re£u3 t o . P ^ i * q » e se declaran 
1 olavia ai contestará o na ai^8 P*£a cl diKpscho de los 
1 s cotas de ios gobiernos|a&aritcs dd M ais:eii > dsjm 
d o a c i a y i o ^ v a q a e s e g a a r . , ^ 6 ^ ^ ^ ^ a ^ n . úeia los día. 10, 11 y 12 del 
U a *a:os ateaios o ñ a . a o k , ! ^ W:m8mcnies na' 
FcMiig Ja 0plJUán itaiuaa concedel u*' 1 
g i a / i ^ i é i a i o á i a á i c i o . d e Í T ^ f J ^ f ^ ^ í.1.cl 
5a mejoi^muato « r c i . c ^ o J í ^ 0 ^ " ^ * j*8 P W ™ * * ' 
aosaJre Roma y Lon^e.. ^ ^ 1̂ tr¿8 
« - enueviita ael t m o a j . / j P 0 1 ^ ^ . , « m c ^ 0 ^ a 
J -uuct;imitación cualitativa de 
3 ' eionai-SindicaiissiQ aniundooa 
/a F . E . T. y do laa J . O. N-& o 
f aimpiomMie a la C.OJN Já, ae oa 
Burdos.—Si cBoIetía Ofí-í06^0* oc&sión ahora para do-
cial ae* £stadui ha publicado, 5"K»11*1 vuestro entusiasmo por 
de Justicia 
Vitoria 
Hpo»i,ión'la Nueva ílcpaña y su Caudillo, 
I Alista 
Trahajol 
^bábiol ] ltaos ea el Bervida de 
Cosecheros de patatas 
Comprador importaxte, 
Hermosel, de k 
Gftsa F E L I P E COBCHERO 
Oi^aktes MfeRIDA 
Etaee ohrm m d £«t« i Magín, L A BAÑEZA 
presente mes,en virtud de ha 
Der siso ordenad 3 en la ac-
tualidad el traslado de dicho 
ministerio.desde Burgos a Vi-
toiu. 
cuali tat iva 
armamentos, esto saria perju-
dic a pata c J a p ó a ^ u ü aque 
lias putencibtt te scDrepafea-
i l a n en cantidad de elemen-
tos. 
dor itaiiaae en Liendres, con-
de Urnna i , c v n e l C o r t i l g p f -
tic y ios c&mtnt&rius i^vcra-
üit* de ia prensa i * g í e a a , h^n 
oncontraoo un m&vimiento ds 
s,imp xtié* t n li&Ua. 
De mcme . t* ao ha habido 
en K^ma contacto aiguao t u * 
t ie e l voaue L l a n o y e l tm-
^bajador bu tán ico^ respecto a 
ica probii.m«jí g e n e r a . e » ituiO-
biuamcos y ac c iec que ^s •íj,l_a^i60,rc^* r ^ 
Calma total e n el 
frente de Teruel 
Z-ragoia.—Reina uaa cai-
ei frente de 
f1* Kdea han traducido pro-iLooares quien teme nacerl A*raci- ^ peiiocistas ex ficg éi 
satmfaccion tn Mtica.lxudUaDajoa prciiminates. |""l"€8 ^" . J i*^^1 ^J^1*» 
N O T A D E A D S I N l S T R A C i Ü N 
Unas declaraciones 
de Mr. Edén 
Loadrex.—Mr. E¿ea, MÍ-
Lieiro d" Kslajioaes Exterio-
res de Graa Bretiña, habló 
tn la Cáxaia do ica Comu-
nes de la ixi.iativa holínde 
sa de reconocer el Imperio 
itaáaao. . 
Mr. Ed¿n dec'.aró que el 
gobierno holandés 
obrado sin ei c tasent imiec 
, n*» obstante lo cui1 
OfcifeaeioBeai 
a) Acudir loe domkgoo y 
días foetivoa a recibir a s -
trueción profesional social y 
militar en loa centrois que ao 
Bftñalaw. 
E l tiempo ocupado será do 
eos 5*ra», coam mAxtntfh 
b) Ejecutar, icuando se 
^«eise , trabajos propios 
cu profesión ton garantía do] 
conservar al puesto en la e m | 
presa ea que trabaje, y per-3 
dbír el jornal correspondien-
te, caté o ao colocado, 
c) Ejecutar los mismos 
trabajos fuera de I-cón, coa 1 
¡No se J e j e V. «u^estionar p©r ia 
apariencia de nuevos d e n t í f r i c a s 
U S E S I E M P R E 
O I V E 
as] (13 Primer Dentífrica Etepaiai) 
m G R I T E 
X J O O - S I O J S T O 
^dverttaios a nuestros sascrlptorcs de fuera de la capital, 
auacripcionca hayan vencido, la necesidad de ponerse 
0arriente ea cnanto al paso de las mismas, ya que a partir 
^ 20 del corriente cata dependencia girará contra reembolso 
importe de ellas, corriendo a cargo del suscristor loa gastos 
ocasione el giro, i 
Beoordamos al mismo tiempo, gao las suscripaioaaa S E 




Uada habla aviando a Gtaa 
r n t o r i o csnqais.ado por i - s t Brmñ* de lo que Jbi a hacer 
l i opas nacienaies e«tos úi t i | Mr.tí^enino t o m c s t o a l c 
Imoa ¿ l a s ea re la f a i r e i e r a í f reg5I1ta ce un diputado so-
. gene i a ide leruei a Z a r a g o z a ü Icgiaierra ae nieea ai 
^ í y el valle del A i famLra . 
,̂ 1 For tod t s paaes hay seña-
j . s j ev id ntes d e i o s e n o i m e s 
ueá t rozoa causados por ios 
xojos eu su retirada, i-os ps-
xioaiatas hzn por-ido conven-
ceaat de ia e n c i m i s cantica-
ú t s de municiones y armas de 




F a r m a c i a s 
DE TÜRKO 
Oe ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
SAL3AOO, P. S. Domingo 
{Ayudad! |Propagadl jEseuchadl jEscribidl 
i a ü e c t o de tlaje, hospedaje A Kadio F. E . T. - 5 - BURGOS 
al servicio de España y de su CAUDILLO FRANCO 
l Transmisiones diarias 
onda corta en 40,80 m. 7.35C kcs. 
13 a 14fS0 h, 
17-30^9*25 k. 
22 a 23*45 h 
Rtón. de Radio Nacional de 14430 á 15 y 22 a 23*45 h! 
en lengua castellana de 
Pertenecer a F . B . T. y de Isa 
J . O . N - a 
No eetar en edad militar, 
Profcalenes: AUbañilse, car-
pinfeürcs, clectxidata» oerrajo-
rec y pintores; 
Por la Pwtria» el Eaa Í la eii idiomas extranjeros de 19*20 a 21 k 
jTs2SdQ a Trunca lAiriba mJ: ^ domln208 ia emisión 6X1 idiomss a Ia3 
paSal j SALUDO 
H Dtíega^io PrortasAsi « • W K ^ K K E — _ R . 
A FRANXQ» !\T!RTB^ ^ S P * ^ * ? 
J ^ ^ O ^ . , t '̂ CÜ» y t r n^rao, A. J A. Primo do HÍVO.ÍÍ 
D i c e e l G o b e r -
n a d o r C i v i l . . . 
Ayer tarde, al reoibir a los 
peñodistas la primera autoridad 
de la provincia, nos cojnimicó: 
Que por la raañflna había gi-
rfedo una visita a Valencia de 
Don Juan. 
También nos dijo, que se ha-
bían adquirido veinte toneladas 
de cebada, a fin de proceder a la 
siembra, en las zonas de la pro-
vincia que fueron devastadas 
por los rojos, 
A continuación nos dió cono-
cimiento de la relación de mul-
tas y donativos que reseñamos 
a continuación, y ce despidió de 
nosotros hasta esta tarde. 
Por no contribuir a la 5US-
cñi ^ión dol Plato Unico o ha-
COBMJM da guerra 
En la tard« d« ayer se cele-
braron en la Diputación Provin 
cial, los siguientes Consejos de 
guerra: 
Uno, contra Felipe González 
Lanza, de 44 años de edad, mi 
cerio con cuotas nrisonas, se 
ha impuesto por este Gobierno 
Civil, a don Alonso Tascón Tas-
cón, don Emilio Tascón Tas 
oón, don Maximino Tascón, don 
Valentm Diez González, doña 
Juana García Taticón, don Frai 
cisco Diez y don Lázaro Garci 
Gutiérrez, la multa de "cien p< 
setas" a cada uno; a don Fran 
cisco Arias, don Florentino Gon 
zález, don Martín Diez Tascón 
don Plácido García Cármenes 
don Cayetano Robles Diez, doi 
Ildefonso González Diez, don 
Germán Juárez González, doi 
Juan Tascón González, don H 
normo Juárez Escapa, don Ar 
tonio Geüno Diez, don Eplfanio 
Diez García, don Justo Fernán 
dez Fernández, don -Avelino 
González García y don Dani 
Sierrg. Fernández, la de doscien 
tas pesetas a cada uno; a don 
Gregorio Tascón García, don 
Miguel Diez Tascón, doña Isa 
bel Die? García, doña Jesusa 
Fernández Fernández, don Ro 
que Fernández Rodríguez, do 
Bonifacio Revuelta del Rí 
don Ursic'o Tarcón García 
doña Julia García Rodríguez 
la de trecientas pesetas a ca-
da uno; todos vecinos de La Ve-
cilla. 
Por menospreciar la insignir' 
o emblema de Auxilio Social, y 
hacer mrsfa de la misma, se ha 
impuesto por este Gobierno Ci-
vil al vecino de Piedrafita de 
Babia, Urbano Alvarez, (a) "E l 
Maneo", la multa de mil pesetas 
y quince días de arresto. 
Por haberse negado a contri-
buir para Auxilio Social y ha-
ber faltado a las jóvenes encar-
gadas de 1? postulación, se ha 
impuesto a los vecinos de Puen-
te Castro, Francisco Presa, una 
multa de 1.500 pesetas y quince 
días de arresto; a Jacinto Igle-
sias, de 250 y ocho días de arres 
to; a Julián Moreno, de 100 y 
cuatro días de arresto; a Eva-
risto Robles, de 50 y dos días de 
arresto; a Matías Sandoval, de 
200 y tres días de arresto; a Isi-
dro Espino, de 2.000 y quince 
días de arresto; a Honorio Ra-
badán, de 500 y cuatro días de 
arrosto; a Isidro Ordás, de 250 
y dos días de arresto; a Feman-
do Gutiérrez, de 500 y ocho día» 
de arresto, y a Manuel Blanco, 
de 50 y dos días de arresto. 
Un donante anónimo de Ga-
lleguillos de Campos, por con-
ducto del Sr. Cura Párroco, ha 
entregado 100 pesetas para la 
fuscripción del Ejército y Mil i -
cias. •;• p$ 
Del Gobierno Ovil 
Las religiosaa Franeiacanas, 
de Benavides, han entregado, 
por conducto üel Excelsntuumo 
or. Gobernador Civil, la canti-
dad de 226 pesetas, beneficio 
obtenido en una función dada 
por las niñas del colegio, con 
ciestino a hospitales. 
Los empleados y obreros de 
âs minas ' Antracitas de Santa 
Ciuz", de Torre del Bierzo, han 
entregado, por conducto- del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Cl 
vsl, la canLdad de L569,90 pe-
etas para la suscripción del 
Ejército y Milicias y 1.569,90, 
para Auxilio Social. 
Los maestros de Valdevimbre 
han entregado, por conducto del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil 
con destino a la suscripción 
Auxilio a León, la cantidad de 
^60 pesetas, beneficio obtenido 
¿n una velada celebrada. 
Loa maestros y niños de las 
sscuelas de Reüegos, han entre-
gado para la suscripción del 
Ejército y Milicias la cantidad 
ie 100 pesetas, recaudadas en 
ana función teatral. 
La señora maestra de Caste-
llanos ha entregado, con de&ti-
ao a la suscripción Auxilio a 
ijeón, 14,20 pesetas. 
Los niños de Calamocos, im-
-•Oite de lo recaudado en una 
. elada organizada por el sacer-
.lute y maestro, han entregado, 
-ou destino al Hogar Infantil, 
L5 pesetas. 
La Comisión Delegada de las 
sociedades Electricista de León 
y León Industrial ha donado 
.a cantidad ^e 33.604,54 pese-
las para la ayuda de gastos de 
.a. liberación de España, como lo 
viene haciendo desde el princi-
pio del Movimiento Salvador de 
España, importe del consmno 
le energía eléctrica suministra-
a a los Cuarteles del Ejército, 
jobierno Civil, Aviación, Guar-
ida Civil, Hospitales, Talleres 
le Reparación, Radio León, Mil i 
•las. Falange Española y diver-
vos centros con ellos relaciona-
os, en los meses de noviembre 
/ diciembre últimos. 
D. Laureano Alonso, veemo 
ie La Bañeza, ha puesto, gene-
osaraente, a disposición del Ex-
x-Kntísimo Sr. Gobernador Ci-
/ i l , el Balneario Moría, del que Alonso Burón 
33 propietario, para el aloja- _ — 
niento del personal que ha de 
mplearse en la construcción de 
a carretera de Castroeontrigo 
. i Truchas. 
E l Director de la Azucarea de 
La Bañeza ha puesto a disposi-
ción de la Comisión de León, la 
cal que se precisa para las 
obras de instalación y aloja-
miento de los alojados en Moría. 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil ha acordado, con esta fe-
cha, imponer una multa de cien 
pesetas a cada uno, a D. Venan-
Cámara Oficial de la Propiedad Industrial 
Propiedgd Urbana de la 
Píovircla de león 
ANUNCIO OFICIAL 
Habiendo finalizado el plazo 
concedido a los señores propie-
nero y vecino de La Vecilla; Es- tarros, usufructuarios o percep-
téfank Castro, de 36 años, de tores de rentas para realizar 
La Solana; Aquiles Alvarez. de el pago que determina el ar-
21 años, de Caboalles de A r r i - tículo 4.° de las Instrucciones 
ba; Felipe Mallada, de 44 años, dadas para el desenvolvimiento 
barbero, de Villablino; Tomás ^ 1 Decreto núm. 264 del Ex-
García, de 28 años, minero, de celentísimo Señor Jefe del Es-
Villager; Enrique Villar, mine- tado, y siendo muchas las per-
j - A \7;n.,m;™- Qa sonas que se hallan al descu-ro,de 41 anos, de Villablino, Sa t>01^ H . n^ .Q 
bierto, esta Cámara ha acorda tu. niño Incógnito ,de 43 años, 
minero, de Rabanal de Abajo; 
Josefa Santos, de 20 
do conceder un nuevo plazo, 
a ñ o s ' d e improrrogable, que concluirá el 
. , próximo día diez y siete, a las Valle Lago (Oviedo) José Ge- , w " • A n„ siete de la tarde, para que los gundez, de 43, minero, de Ca- ^ , , . \ , , ^ nQQ,, 1 „ A AU • TT „ que aún no lo han hecho, pase:, boalles de Abajo; Hermenegildo ^ ^ de la ^ de 
Pérez Galdós núm. 10, de nuév 
a una de la mañana y de tres b 
siete de la tarde, a hacer efoc 
tivas las cuotas que les han 
García, de 31 años, minero, de 
Caboalles de Abajo. 
Acusados de adhesión a la re 
belión. 
E l Juez Instructor lo era el 
comandante de Infantería señor 
Carnicero. 
Otro, contra Manuela Moran, 
de 56 años; Adelaida Martínez, 
de 23; Elisa Rodríguez, de 17 
años, y Asunción. Martínez, de 
18, todas vecinas de Casares y 
El BoUiin Oji ial de la pro-
vincia del día 5 p u o 11 c a 
acá Orden de la Presidencia 
de la Junta Técnica del Esta-
do en que se dice: 
Con diversa» fechas, des» 
pnés del 18 de Juüo, han suo 
dictadas por esta Prendencia 
disposiciones encaminadas i 
prorreger los plszos psra til 
abono de las cuotas corM?-
perdientes a la* diversaB mo-
dalidades de Propiedad In-
dustrial, a s í ccwo tarrbien 
ptia la r uesta en práctica de 
las patentes y de las moiaa 
des en que sea preceptiva 
squélla. 
Estimando neccsaiias una 
nmeya préncfr, y a propuea-
ta de la Comisión í e Indus-
tria, Ce mercio y Abasto», dis 
porgo: 
1 • Loa roncesióranos de 
ss d's'intfis modalidades de Propiedad Irdi stiia , cuyos 
. árones a o hubiesen sido sa-
n r r v r m t e o t ^ c h ^ s e n S l d e diciembre 
correspondido en el prorrateo ^ ^ ^ 




Servicio para el dia / / .—Loi camaradw itóiteaccientea a 
. primera Falange de la primera oantona, se pr2untarán 
en el cuartelillo a las 23,80 horas del día de hoy para prestar 
servicio. 
Servicie diurot.—Los carneradas pertenecientes al grupo 
sexto, se presentarán en el Cuartelillo a las 10 hoiaa del 
día de hoy para nombiarles servicio. 
Por Dics, España y nuestra Revolución Nacional-Sindi-
León, 11 de febrero de 1988. Segundo Año liiuafal.~fc¿ 
Subje/e de Bandera. Saludo a Franco: {Arriba España! 
Ei plan de accióndel Komintern pa-
ra 1938 
intansifiof dt ayuda a It Espita roja.-Huelgas / propaganda co-
•unistit en los países de las grandes democracia 
efectuado al efecto; advirtien 
do que transcurrido dicho pla-
zo, la Cámara procederá a im-
poner a los morosos las sancio-
nes señaladas para estos casob. 
A l mismo tiempo se requiere 
a todos los señores propietarios, 
acusadas de adhesión a la rebe- ^ f r u c t u a r i o s y perceptores de 
lión. rentas que no han hecho la de-
Otro contra José Llanera Ro- c iaradónde rentas prescrita por 
bles, de 25 años, chófer, de Ro- el ^ 17 ¿el mencionado De-
bles Isidoro Tascón, de 35 años, creto, para que en igual térmi-
minero, y Generoso González, no presenten en estas oñci 
de 18, vecinos de Villalfeide; y nafl bajo el apercibimiento de 
Eloy Gutiérrez, de 29 años, mi- ¿e no hacerlo así incurrirán 
ñero, de Qrzonaga. en las mismas sanciones 
Acusados todos de adhesión ¡VIVA ESPAÑA! 
a la rebelión. León, 10 de febrero de 1938. Í 
Riga.—Stalín ha renoido 
en el Kremlin si Comisario 
del lateiior y jefe de li 
G. R. U., JTSCÍOV, al Sacíe-
le 1937, podrán hacerlo ñas- tario General del Ko nintern, 
el 30 dcab'il de 1938, ronlDimitrof; al Secretario de> 
os correepon^iente» re argos Comáé Central ' 
^u* sefiala la Ley de la Pro 
cíe dad Induitiia . 
2 # Persi tea lai áisposi-
*'ones dictadss ei 23 de fe-
brei© y 28 de mayo últimos, 
concediendo prórroga ilimi-
tada, kas a qie se legisle lo 
. ue eportuaamente pío e:» 
prra la puf s a en prác'ica dr 
lispaírntes y ?e« certificados 
de adtecién, así c m^ de l̂ s 
modalidades a 1»8 qu». Ies ŝ a 
exrgiárs squslla forma'iásd. 
t* Cump'ide e1 plasf> que 
se #ja en el apartade 1.*, lea 
e aresi^atríos de caalqaúr 
'me4»]Uad de Prcp e ?ad In 
Otro, contra Emilia Martínez, n Año Triunfal.—El Pre«iden"^¿^frjai qye go'icite^ la aCfp 
Benjamina Martín, Florentina le, Luis d« Oos-
Rodríguez y María Cascallana, 
vecinas todas de Casares y acu-
sadas de adhesión a la rebelión. 
Otro, contra Adolfo Botor-
nes, de 28 años, de La V i d ; 
Juan Luyodes, de 21, de Paracfl-
11a; Generoso Coque, de 23, de 
Llombera, y Angel Domínguez, 
de 26, de La Vid ; acusados de 
adhesión a la rebehón. 
Juez instructor, lo era el te-
niente coronel de Caballería se-
ñor Salas. ¡ 
De fiscal actuó el teniente se-
Rendimiento de la 
nreducefón 
Todo coincüde en probar que 
el rendimiento de la producción 
en la zona roja, ha descendido a 
un nivel bajísimo. "La Vanguar 
dia", en sn editoiial del 20 del 
pasado, pregunta: 
"¿Qué extrañas perturbacio-
nes, psicológicas o tácticas, se 
ftrción de paf o que dejó de 
fornraU^rse, habrán de so 
roetrnt a lo disparato en la 
O.áea del 80 de enere ée 
1984. 
del Partidc 
Comumsia, Ssda ov; ot caá-
lea :e han presentado ei p'ar 
de acción del Komintern p̂ ra 
el año de 1938 Su.ln ba 
aprobado el p'en de acción y 
U composición de los órga-
nos del Komictern, 
Ei Comité Ejecu ivo de) 
Komintern, después de las 
modificaciones reciente)nen 
te realizadas,*está compue&t 
Daegacita TerntorUI 
da Cataluña da F. E T. 
y de la* J. 0. N-S 
sobreponen al excelente temple 
ñor Peladura 7 de defensores,' del obier0 españo1' en al-
I03 alféreces Sres. Barthe y í ^ s de trabajo ? La verdad es 
que la producción se resiente en 
ellas de pereza. ¿ E s el régimen 
letributivo, erróneamente, nive-
lador, que iguala a los sueldos, 
pero mata los estímulos? ¿ E s el 
prurito a desglosar de la disci-
plina del Estado la acción sindi-
cal? Posiblemente podemos aho 
rrarnos otras causas. Pero las 
enunciadas no impedirán, segu-
ramente, la adopción de medi-
das enérgicas que reparen, en 
los casos donde se produzca, la; 
deserción de la mano de obra." 
Las prearuntas tienen una res-! 
BURGOS 
ció Amez Fernández, D. Jacobo aquellos admitidos directamen 
Vega Rodríguez, L . Antonio Fer 
nindez Alba y D. José Canalejo 
Se anuncia a los afiliados de 
Falange Española de' Jas 
J. O. N-S. Comunión Tradicio-
nalifita (Requeté Catalán) , Ac-
ción Española y Renovación Es-
pañola de Cataluña en el día 22 'puesta clara: La causa de la im 
de Abril de 1937, y a todoa productividad de la zona roja es! 
el desengaño del obrero, la ca-
te por el Caudillo, Jefe Nació- rencia de estímulos, el conven-
nal del Movimiento antes de la dmiento del fracaso de su sis-
Junenez, vecinos de Benuza, por fecha esta Orden, la necesi- Negrín lo ha reconoc}do., 
hacer a este Gobierno propues- ^ ^ que, en el plazo impro- los obreros ^ de8engañados | 
tas impertinentes y extemporá- r ^ b i e que comenzará el día Desengañados y famélicos No 
neas, de personas para el des- 10 del corriente mes y terml-
Tsatro Ategeraa 
Mañana, Sabádo, PRE-
SENTA lan j t abe pio-
ducción nacfonal 
Vi-as Kotes 
Inspirada en una novela 
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C tifema Az I 
ESTRENAN EL üO f̂NGO 
La Novela Sínfcn a 
Un supcrf lm aitístico 
UFA, de su lote «Sim-
patía por España» 
fntérpretei: 
L I L DAGOVER 
W I L L Y B I R G ñ L 
Orquesta: Opera de Berfín 
Dirección: Bruno Dad?y 
es de ext rañar que el rendimien 
to de la mano de obra haya des-
cendido al 50 por 100. 
Telegramas al Ayur» 
te miento 
La Comisión Gestora Munici-
pal en la sesión celebrada el 
día 7 d'̂ l actual, quedó enter--
xla de los siguientes telegr 
mas. contestando a las felic 
clones enviadas por esta. Al-
caldía con motivo de la creá-
ción del nuevo Gobierno: 
"COROXEL. SECHETARI' • 
GENERALISIMO A ALCAL 
DE DE LEON.—Su ExceleacL-
el Generalísimo agradece su fe 
rk-itación con motivo promul-
gación Ley creando Gobier»»' 
nacicne.l. y 1* rnvfa. su «aludo, 
extensivo a ese vecindario." 
• • * 
"VICEPRESIDENTE.. 00" 
CIERNO A ALCALDE DE 
LEON.—Agradezco felidtacióB 
t[ne estimo tanto como la entn-
Riasta adhesión que expresa i r r 
digna Corporación," 
empeño de cargos concejiles. nar4 el 10 de Abrü de 1938, ex-
_ T' . . , tiendan y presenteíi la solici-
T f l l S j r a n i í a S OBteniOOS tud de nuevo carnet de Falan-
San Sebastián, Segundo Val- ge Española Tradicionalista y 
verde, sin seña». de las J. O. N-S. 
Carballo, Jesús Várela Anco- Dicha» solicitudes se facilita-
ba, Hospital Militar número i . rán en la Delegación Territorial 
Tuy. Mercedee Fernández, de Cataluña-Cuartel de la Mer-
Ronda Corufta, 18. cod-Burgos, y deben ir acom-
Grado. Rosario Suárez, Serra pañadas del carnet o compro-
nos, sin número. bantes acreditativoe de su con-
Algeciras, Josefa Fernández, dición de añilados y de 3 foto- un<iécima ampliación al pn-
,-erranos, número 10. grafías. nutivo Padrón de Familias con 
Zaragoza, Carmen Castañón, Los afiliados que no presen- l61"60110 al Subsidio creado por 
JttM® Mancípsl de Sub-
sidios a los comba-
tientes 
Ha quedado expuesto al pú-
blico por espacio de cinco días 
ui senas. 
Zargoza. Lorenzo García, ain 
^eñas. 
Orense, Sebastián Echsva-
rfiái sin señas 
Palma de Maj-crcá, Petra Gon 
oálea Rodríguez, Independencia, 
"úm. 71. 
VMa eterna 
San Pfdro de lee Hutriei. 
Hr.j, vi«rB#i, la aevena a la 
St¿r«<ia Familia ewpcra^á a 
e« Mif, pradicaado D. Fru-
éesde RXMO*, J «I lAbsd*, » 
'« mi1 m» kar?, pr#dieft«4a «1 
P. T^érmiro <Je V'Urloboí», 
v i»' foming* emD*T*rA • l«g 
nrs fiiráe de- F.»ca!arfe. 
¿Dero tod̂ v̂ a no h«¡5 suscrito la firhq 
azu! esp^c^! de I53 FJtiides (eocieiaiÍ! 
para q v e romm nue At s hermanos 
de la Cabrera?-
¿K qué rguardas? 
ten su soheitud antes del día 
10 del corriente año, se enten-
dición de tales y serán baja en 
derá que renuncian a «u con-
el Movimiento, 
SALUDO A FRANCO 
¡ ARRIBA ESPAÑA I 
Burgos, 2 de febrero de 1938. 
n Afto Tr iunfa l—El Delegado 
Twri tor ixl , Jos* KTbes Sev%. 1 
Cartelera de EepeotaQuioe 
para hoy 
II de febrero de 1938 
Teatro Altai eme 
D01 sa 41 once de cine senoro 
s Us aie'e y cuarto y a Itn 
diez y media 
|Pi*gr ma P¿ran v&t, en 
espa&o-l 
La dive tida pr d.iccién 
titulada 
Anda que te ondulen 
Ua fila fr¿cioco y mu 
biea re c ú ^ e , m í iat r-
pr t. c'ó ! p inciral es á a 
c rgo d'íl n.tc.bl» t r ff'cr 
ñau 1 Gravey 
Msfl na, 
L «ran pelícu a e p 1 la 
Vidas rotas 
Gr n éx t > de M rach. Fres-
no y Luí ta T^v r, co.-i E -
r que Znba a y Perca ido 
F. de Córdoba. 
Jmm ñmmi 
Do» sesiones de ciña sonoro 
a las siete y cuario y a las 
dies y m-dia 
¡Programa en £«. añoll 
L - n jtable producción Ar-
gentina, titulada 
El cabailo dei pueblo 
Un argumento inter«j»aute 
iludir do coi bonitas caocio-
n s y tasgos aig -nunoi. 
intó pretcs: Ohada Bosán y 
Bhma Córd b i . 
A laa siete y media 
Gr»n aesióa de siua roaaio 
•oa p rofrau alamia. 
Vagones al doscargue 
Relación de los vagones 
completos para particulares 
que se colocarán ai descar-
gue a partir de las ocho horas 
del dia 11 de febrero de 1938, 
j que deberán ser descarga-
dos durante las 24 horas n?-
torales siguientes a la men-
cionada. 
Estación de procedencia, 
Puente Gaul, 18 aceita, Or-
i den, Uí. 2616. 
Ideo?, 1Ü id., id , M. 2973. 
Mas*!, 291 guisantes, L . 
Viejo, J. 3398. 
Vega M^a^t 172 salyad s, 
J. Moratiei, ilív. 562. 
Pon ferrada, 1 c^rbén, L . 
Cebada, L . 87. 
Idem, 1 id., Ordca, N.} 519. 
Idem, 1 id., H . , H. 4774. 
Gijón, 1 muebles-, M Ro 
drfg':ex, K. 14104. 
Todos por el tramo de la 
vía F . 
«Auxilio a León» 
Cantidades recaudadas en cl 
Banco Herrero: 
Suma anterior, 10.502,50 pe-
setas. 
Escuela mixta de Santa Crux 
de Montes, 10; Junta Adminis-
trativa de la Nora, 170; Direc-
tor y personal Azucarera de La 
Bañesa, 1.000; Angel Alvares 
Allende, 3; Maestro y niños de 
la escuela de Robledo (Riello), 
8; Maestra de Castellanos, pese 
LAS 14,-0. 
Total haata el día, 20.798 pá-
sela». 
Decreto número 174 del Go-
bierno del Estado (B. O. nú-
mero 82) a fin de que puedan 
formularse contra esta nueva ¡ 
inclusión las reclamaciones que 
se crean pertinentes, tanto so-
bre las inclusiones o exclusiones 
como sohrt la cuantía del Sub-
sidio. 
A las referidas redamad o-
nes deberá» acompañarse l»s 
pruebas en que s« fi»dam4a-
tao. 
Delsgacién tfe asistencia 
a frentes y hospitales 
!-•§ Valdepefiaa, «'400 ki-
l̂ a de «alletaa Artiach; don 
Leonará Alvarex y D. Ma-
»uel Fercándex, vecines de 
Leén y Sena, respectivamen-
te, 120 kilos de arroz por me-
diación de la Sección de Dd-
ivos de la Jefatura del £? 
indo, ' 
Se liguen recibiendo dona-
tivoi «a la OfHet» de St-
gaita, número 4. 
t 
LA SEÑORA 
D.a ángeia Bianco Fernández 
Fa leció en Falaiaelo de La Valcueya 
el dia 10 de febrero de 1938 
JL X.OS 70 -A-ÍNTOS X5B B13-A.ID 
kahkmde recibido los S. Sacrememiee y kt B. A. 
Su afírida kíja, D. Tomáa García Blasco (Ayudaate 
4% Minai); hijea políticos, drfla Raiurracción Doeía 
y D. Ismael Snáraa; nietas, María Angela, María del 
Pilar, Tomáa Basilio, María de la Natividad García 
Doci© e Irene Suirtz García (ausente): aieto políti-
co, José Luis Marín (ausente); kerraano, D. Pedra 
Blanco Feznándex; hermana política, doña Josefa 
Suárez Rodríguez; sobrinos, primos y demás familia: 
Snplicxn a usted ee sirva encomen-
dería m Dios en sus oraciones y ansia 
alas EXEQUIAS que tendrán ¿ugar 
HOY viernesi u del corriente, a las 
DIEZ ds la mañana, en la ig esta pa-
rroquial de Paluzuúo de La ^aicutva^ 
y acto seguido a la conducción ael ca-
tiáver al Cementerio de dicho pusblo, 
por loque lee quedarán muy agrade* 
eidos. 
de 40 miembros y de t8 can' 
didatos. 
El partido comunista está 
en é representado por Stalin, 
sciov, Stanof, Manuíliski*, 
Mofkvin, Len^ki, Lozov^ky, 
Cemodanof, Scirck:. 
La presidencia del Comité 
Ejecutivo del Komin'ern está 
compuesta de cinco secreta-
rios, entre elíos Martin (Fran-
cis ,̂ Gottwald (Checcesiova« 
iVia)! Pick (Alemania), Rubi 
nen (Finlandia); como recre-
tario general ha sido confir-
mado en su cargo el bú'garo 
Dimitrov. 
Ei Comité Ejecutivo est̂  
estrechamente enlazado a la 
sección exterior (l. O N.) de 
,a G. P. U. y al Po itbttro, de 
ios cuales toma la dirección. 
El Ccmi é Ejecutivo del 
Komintern (igura á eu la co* 
rrespoaí'eDcia con la sigla 
I K. K. (Iipolnrelni Komitet 
Komit- rn ). 
£ pl&n de Ja actividad del 
Kjmimera para 1938 cóm-
prenle los siete siguienres 
párrafos: 
1. * Intensiñ ación de U 
ayuda mUiar político técnica 
o los IOJOS de España con 
supresi n iam dia.a de aque-
llo i eleme i es especiales que 
trngaa tendencias contrarias 
a la vo untad de Stalin. 
2. * Forma Jón dél Fíente 
única chino contra el Japón. 
8 ° latea&ifícacío i de la 
pro.» ganda comunista en 
Franciái 
4.- Organización d; los 
certxoi del Komintern de 
Píaga, Basilea, Estraiburgo. 
i * lateniificación ..de la 
propaganda comunista entre 
toa am ücát s obreros de 1"* 
píís a extranjeros, g 
6 • Constitución del n':e-
vo centio comunista europeo 
con sede en C ecoeslova-
quia. 
7 * Organización de hue -
cas, r'isturb es, actos terro-
ristas en Bélgica, en Holan-
da, Faísts Escandinavos, In-
glaterra y Est dos Unidos de 
Amér ca. 
i^oros notables en 
Santander 
Santander, — Proccdentss 
de Biioao llegaron a esta ciu-
dad ÍOÍ moros nolables de 
itui y del Sahara, que visitan 
ei noitü de España, después 
de haber recorrido detenida-
me tií Aaaa.ucia y Extrema-
dura. 
Fa ron recibidos por las 
autoridades y por el Gober* 
aaicr Militar, que les acom-
pañó en s vi ita a un) fábr • 
ca de esta ciudad y al pueblo 
de San allana del Mar y laa 
famosas cuevas de A? ta mira. 
Los moros netables se en-
cuen rau encantados de su 
ctiancñ en España. 
' " ~ Bsccioir I T Z I 
Ammios seonúnucos 
^íasfi veiata -»alxlras, l,2ft 
•a^a painkm m**, 0,0» ptas. 
ZAFRAS •tcÍM de aceite, «a 
baan UM». comprarla, Lafonntfi 
f lar so Msfios, CaraiteMias. nú • 
a»r>3. E. i95 
GRANJEKÓ se aecesiU para ana 
finca próxima a Leóa. Inútil pre-
sedŜ ne asa baeaai referonaa». 
inferían, ea eeta •dnoniatradón* 
^ « - I^ 
CAS A véade»e carretera de Leóa 
t CdhdnaM, ea el kilómetro Ii 
piao, piéista baja, patio y poso. 
Bañó» ca k miama. E-loo 
CASA barat. ¡réndese, núm, ISi 
calle H. Ventas de Nava. Infoimes 
«Casa koy». E-aol 
CARRO co toldo y arreos ans' 
TOS, se vende Raaóa, SerranoSt 
núm. 13, casa Comí. E. 304 
CABALLERO formal desearis 
hospe laje. ¿asa particnlar, serUi 
con confort, bafto. EaBiiban esta 
Admisiti rasión. E-aoS 
UNA VAN MA de tTOBOi 
arrienda ea L( ón, sitio fls»sW 
«La Pslomera». lL-
-JPsra twtar, OrtsUaa eeff 
Mayex, 154, pnl, PaleasiS' Wfi 
xas, 
